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SUMMARY 
The present study covers the causes of victory and defeat in the light of chapter 
eight of the Holy Qur'an. t 
It has been prompted by the current situation facing Muslims in many parts of 
the world, which is characterized by despair, reversals and loss. This study is 
thus reflexive in nature. 
In order to obtain a satisfactory response to this predicament, the relevant text 
in addition to several of its commentaries were scrutinized. The latter search 
remained unsatisfactory since their focus of enquiry was merely exegetical and 
failed to reveal any didactic element, which is crucial for obtaining guidance. 
This work has successfully managed to deduce this aspect from the text which 
amplifies the importance of extensive sacrifice for gaining glory. 
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